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'Sopra una conchiglia foss'ile' ta' Zanella 
w 
'11-Musbiefi tal-Muiew' ta' Dun Karm. 
Dun Karm issejjan minn nies barranin "Zanella" ta' Mal-
ta, gl'ias-sehem kbir Ii kellu fil-poeiija taljana Ii kibret hawn 
Maha u gliax-xejra ta' nsiebu. Barra minn hekk dan l·isem 
jistlloqqlu 1-giialiex gnaqqad lisiebu f' 1 'll-Musbien tal-Mu-
iew" ma' nsieb iz-Zanella kif inhu mfisser fis-"Sopra una 
conchiglia fossile". Dawn ii-iewg poeiijiet tisb' tqishom 
poeiija watida Ii tl'iaddan go fiha 1-grajja tad-dinja minn 
liolqienha sa imenijietna. Meta nqisu i-zmien Ii gliex fih 
Giacomo Zanella wi~-cirkostanzi Ii kien fihom Dun Karm 
meta kiteb il-poeiija tiegl'iu, insibu Ii kienu fl-istess ilma. 
Wiened kiteb fi tmenijiet meta x-xjenzi kienu fl-aq'1'a tagli· 
horn u l-ielior meta kien igllallem l-Arkeologija u 1-lstorja 
tal-Knisja. 
Zanella jilmah fl-istudju tiegliu Bebbuxu geblieni u 
minnufih il-fantasija tixgliel. 11-poeta jdur fuq dan il-Beb-
bmrn, 1i wara eluf kbar ta' snin minn tweJidu gie f'kamartu, 
u jfakkru fl-imglloddi tiegnu. U-poeta jiftakar fi grajjiet 
id-dinja qabel il-migja tal-Bniedem-Divino straniero. H-Bcb-
buxu kien xhud ta' taqlib liema bnalu m-gnamla tad·din-
ja : ra terremoti tal-gliageb w artijiet godda telgnin minn 
qiegn il-banar; u fl-anliar kien xhud tal-migja tal-Bniedem 
wara eluf kbar ta' snin minn nolqien id-dinja, u war.a Ii 
mietu u ntemmu eluf kbar ta· nlejjaq onra. Madankollu 
l-Bniedem gie fid-dinja mimli bit-tama n gnad isaltan fil. 
hena u fis-sliem fuq il-nolqien kollu. 11-poeta jag.l'ilaq il-
poezija tiegl'iu billi jneggeg il-bniedem biex jissokta fuq 
triqtu bla ma jaqta' qalbu. Jekk fid-dinja gliad fadal il-
jasar wid·dmugfl 
E gioviu la terra. 
Eccelsa, segreta 
Nel bnio degli anni, 
Dio pose la meta 
De' nobili a:ffanni. 
U meta bi~·imien isehnlu lisiebu, m'ghandux jagnmel 
lia&"a onra JHief joqgnod gnal dak Ii jkun irid minnu 1-Iiallieq: 
Compiute le sorti, 
Allora, de' celi 
Ne' lucidi porti 
La terra si ce Ii: 
Attenda sull'aneora 
JI cenno divino 
Per uovo cammino. 
Sa hawn jasal Zanella: uriena kif gie 1-bniedem u 
glial llema gnan. Dun Kann jurina x'ghame! il-bniedem 
biex jill'iaq dan il-gllan. 
Dun Karm jitqanqal minn musbieh taJ-fuftbar b'huta 
minquxa fuq gbinu merfugl'i fil-Muzew. H·poeta jfakkar 
mnejn gie il-Musbieh, u iurih qalb liema tiajja raga' sab 
ru?lu. X'janbuh dan il-musbiet1 in-nies ta!-lum, meta qajl 
qajl qed irazznu 1-holqien ? Sirna nafu kif il-k\vickeb izom-
mu u jduru hemm fuq u 1-Bniedem 
... seraq id-dija 
l..Ji tagnmel in-nhar, 
U lsira rabatha 
Bir-ram u I-azzar. 
B'dana kollu, din il-bicca fuhtiar Jagl'itina dawl kbir fuq 
Hmgtioddi. L-egl'lliem fuq "gbinu" jixhdu 1-qedem tal-
musbiell. Twieled, jew ahjar intgliamel, ineta l-gl!wn<11l'i ta' 
1-Ajkla Rumana 
Kien gnudu ma nkhier. 
Kien xhud tad-drawwiet ta' dawk iz-imenijiet imbeg.hda. 
Ra, jew ghallanqas sama' bil-grajjiet imdemma tal·martri. 
Kien idawwal il·katakombi fejn l·insara kienu jiltaqgi'iu 
U jielidu u jr()ddu 
Il-bewsa taa-sliem, 
U waqt illi jgnannu 
Ta' David il-kliem, 
Dwar mejda tal-nagar 
Jintasbu fiimkien 
.Mingnajr ebda ghazla 
'ra' giell u ta' zmien, 
U z-zejjed tal-gnani 
Man·nieqes tal·fqir 
Jitnallat, u jiekol 
IC-ckejken mal-kbir. 
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11-poeta jissokta jfakkar fi:M:mien Ii gerbeb minn fuqu 
wit-tibdil kollu Ii sar ma' tul dan it-tmien Ii ghadda u 
mar: tbiddlet kemm-il-darba 1-hakma, daqqa niket ollra 
ferli. Kull civilta halliet xi iiaga minn tagtiha, tajba jew 
lfdina. Tbiddlet il-fehma tal-gnus, lsienhom ; nbidel wicc 
t-art bil-hidma tal-Bniedem u, 
Fejn 'liarbxet is-sikka, 
Fej n gnazaq · il-fies, 
Inbnew bliet u rnula 
Li tgegweg bin-nies; 
U fejn qatt ma natama' 
Ma' tulek ja bur, 
Hlief gnanja ta' bidwi 
Jew lefien gllasfur, 
Instemgnu il-iisejjes 
Ta' 1-ifrem azzar 
Imhaddem bil-qawwa 
Ta' 1-ilma u n-nar. 
Kollox tbiddel u gnadda, imma naga wal'ida baqgl'iet 
mingl'iajr ma tbiddlet u kelma o'ftra baqgliet hajja : 
Il-kelma huwa 1-isem 
'ra' Kristu Feddej 
Bin Alla, Ii j alikem 
L-Imghoddi u li gej; 
ll-11aga hija x-xirh 
Ta' dan il-Mislub 
Imgl'iajjar bil-bosta, 
Bil-bosta manbub. 
Gnalhekk dan il-musbien hu merfugh fil-llgieg: huwa 
xhieda hajja ta' dan il-ghageb kbir u jkabbar il-gieti ta' 
artna Ii kienet ewlenija biex tilqa' c-civilta gdida ta' "Bin 
il-Bniedem". 
Kif nistgnu naraw mill-girja nafifa Ii tajna mal·lisieb 
ta' dawn i~-~ewg poeziji, spirtu wiened jahkimhom : Tama 
w Imhabba, il-qofol tal-poezija ta' Dun Karm. 11-bni·edem . 
bit-tama Ii jilnaq 1-ogfila grad ta' perfezzjoni nadem kemm 
felali bla ma qatt g1ieja jew iddejjaq. Bal'inar fuq 1-ikbar 
ibtfra gl'ialkemm kien janseb Ii fihom se' jiltaqa' ma' liafna 
Uixkil. Iggerra f'artijiet imd.allma u mizgliuda b'bhejjem 
tax-xagnri. Nizel f'qiegh il-ba.ftar u tar fil-berali bla tarf. 
Mat-Tama dejjem insibu msiehba 1-fmhabba, Ii gieglilet ii· 
martri jmutu gfial Dinhom u li kienet il-bidu tal-"fat:nilja" 
Ii fuqha hi mibnija kull civilta. Dawn i:M:ewg virtujiet 
kienu li mnabba fihom 1-Insara.ewlenin kienu jiltaqgliu fid-
dlamijjet tal-Katakombi u jaqsmu gidhom bejniethom. fejn 
naqsu dawn il-.liajja ttaqqlet u twieled il-glied u nqered 
kollox, itda fejn dawn baqghu jsaltnu kollox me:u sew· 
wa. Xhieda qawwija hija l-Ewropa tal-lum wii-Knisja Ni-
sr:mija. 
f'dawn il-poeziji, il-kittieba, it-tnejn ghatxana gtrall-gtierf · 
u jafu jghozzu dak kollu ti jgtiinhom f'tagtllimhom jixtiequ 
jnisslu imtiabba f'qalb il-qarrejja gllal dawk il.-qdumijiet 
kollha Ii jistgnu jaghtuna xi !ijiel ta' l-Imghoddi: Il-"Con-
chiglia" li hi. ta' siwi kbir qiegilda he mm mitluqa biex iiiomm 
il·karti bla ma hadd Hiabbel rasu biha. ll·Musbieli jinsab 
merfugh gol-figieg u n-nies issaqsi mhux x'jiswa gl'iat-tagh· 
Jim imma jckk jiswiex ghall-liobia ta' lmlljum : 
Bla dawl u bla sur<t, 
X'int ta.glirnel gol-n.gie{J ? 
Fil-milja tal~najja 
Ghal fejn int melitieg ? 
11-poeta jitltabat biex juri s-siwi tal-Musbieh. lgib qud· 
diem il-qarrej it-t11gl'ilim kollu Ii wielied jista' jiehu mimrn 
u jfahrtar 'ii min gabru : 
lmbierek min gabrek 
U ghozzok gol-hgieg: 
Ghall-gien ta' pajjizna 
Int bosta mentieg. 
Biex ix-xebh ta' bejniethom ma jkun jonqsu xejn, naraw 
kif it-zewg poeti sawru 1-poeiija tagtihom. L-ewwel ma jol-
qotna t-tul tal-waflda ta' 288 vers u 1-qosor tal-onra ta' 
98 vers. 11-Bebbuxu jixhed il-grajja ta' tmenijiet bil-wisq 
itwal minn dawk tal-Musbien; iZda t-tibdil Ii sar fi zmien 
il-Bebbmm Iden bil-mod wisq waqt Ii dak ta' zmien il·Mus-
biell kien kbir fil-gnadd u ta' malajr. Barra dan anl}a nafu 
b'dak kollu Ii sar kemm ilu hawn il-bniedem tista' tgl'iiq 
bl·irqaqat kollha waqt Ii nafu biss fuq fuq dwar dak Ii garn 
qabe1 il-Bniedem. lz-Zanella jixnet l:Jarstu fuq id-dinja koll!Ja 
waqt Ii Dun Karin jixliet narstu fuq pajjiiu biss-Malta. 
Malta ntiakmef' dajjem minn 1-aqwa civiltajiet li d.ehru fo!-. 
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dinja, u l·istorja ta' Malta hi mera car ta' 1-lstorja tad-dinja: 
meta 1-Ewropa kienet hienja Malta kienet hienja wkoil, u 
meta kienet imnikkta Malta tnikktet magliha. 
Haga Ii tolqtok ukoll f'dawn il·poeziji hi Ii walida hi sog-
gettfva jigifieri talidem aktarx il-fantasija biss u 1-olira 
oggettiva, jigifieri, it-poeta megnjun mill-fantasija jibni I· 
podija fuq il-liajja kif jaraha quddiemu. Maga Ii tistermiha. 
lz-Zanella jfisser liwejjeg Ii qatt gliajnejn ma raw w anqas 
widnejn ma semgl'iu. Dun Karm igibilna quddiem gllajnejna 
liajjet il•Bniedem. Ghaldaqshekk naraw fihom tewg kwa-
litajjiet ta' kwadri. 11-wahda ta' dawk mibnija fuq il-fantasija 
biss, bhal ma ngbidu anna din : 
Sui tumoli, il piede, 
Ne' cieli, lo sguardo, 
All'ombra procede 
Di santo stendardo. 
Ii kulfiadd ipittru f'monnu kif jidhirlu hu; u l·onra ta' dawk 
il·kwadri mibnija aktar fuq il-tiajja milli fuq il-fantasija : 
Qatt rajt li1 xi xbejba 
Mixnuta f'riglejb 
B'idejha f'nogorha, . 
B'gliajnejha f'gbajnejh, 
Tixroblu minn fommu 
Il-mewga tal-kliem 
M:imlija bil-negga, 
Moglinija bis-sliem ? 
Kwadru blial dan kultJadd ghandu jgibu quddiem gl'iajn· 
ejh xorta walida gtiax mel'iud mill·liajja, Ii fih innossu xi 
tiaga tagfina, xi Haga Ii wkoll afina meta konna zgliar gl'ia-
milna. Barra dan fil·Jiajja Maltija fir-ri'iula kwadru btJal dan 
tiJmJiu tista' tgliid kull fil·gl'iaxija fuq l-eg1'itiebi tad·cljar u ma' 
ienb il-kwiener fix-xitwa : xi xin jew xi1ia, mdawwar bii·igiia· 
tagh iharrfilhom xi nrafa minn tiegliu. 
Tista' tgliid Ii 1-metru ta' dawn it·iewg poeiiji min· 
barra f'xi rqaqat zgliar huwa 1-istess. L·lstrofa taz-Zanella 
hi ta' seba' versi ta' sitt sillabi l-wielled b'rima ab, ab, t, dd. 
L-lstrofa ta' Dun Karm hi magtimula minn erba' versi ta' sitt 
sillabi l·wiel'led bit-tieni w bir-raba' b'sillaba nieqsa bir· 
rima ab, c/IJ. Olialkemm hemm din id-divrenzja bejn dawn 
1-istrefi; fihom insibu 1-istess ton : 
'I'a' 1-Ajkla 1i nakmet 
Id-dinja zmien twil 
Kien gnadu ma nkiser 
Il-gewnan qalil, 
Meta inti fis-sfiana 
Ta' magmar inkwejt, 
U s-sahra liasbitlek 
Gliall-ftila u gnaz-zejt. 
Tu, prima che desta 
all'aure :feconde, 
Italia la testa 
levasse dall'onde, 
tu, suora <lei polipi, 
de' rosei coralli 
pasccvi le valli. 
Issa Ii rnjna fil-qosor f'hiex gl'iandhom x'jaqsmu bejniet-
hom dawn iz-iewg poeiiji kbar u gholja, iktar nlstghu 
nwicgbu gnat-tifllir fieragh Ii Dr. E. Rossi xcnet fuq din ·n-
pociija ta' Oun Karm: 11 /l ritmo di questa poesla "Il-Musbieli 
tal·Muzew'' net testo Malt~se ricorda toda "Sopra una Con-
chiglia fossile" dello Zanella ed onche l'intonazione ed it 
pensiero sono ldentici.'' 11-metru jaqbel u ma jaqbelx; izda 
billi poeta jnaddem metru jixbah Iii ta' 1-iehor b'daqshekk 
ma jnaqqasx mill·originalita tie~IJu. Olia! dak Ii hu nsieb 
m'humiex naga wal'ida: iktar kten ikun atijar Ii kieku Dr. 
Ettore Rossi qal: "l'una poesla e ll complemento dell'altra." 
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